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Grundtvig-Studier iggg
udsendes i september 1959 af det i 1947 stiftede Grundtvig-Selskab. Bogen ind­
ledes med en stor og meget interessant afhandling om »Grundtvig og de latinske 
salmer« af stud. mag. Jørgen Elbek, København. Seminarierektor, mag. art. 
Morten Bredsdorff, Vordingborg, belyser emnet »Sjællandske træk i Grundtvigs 
sprog og digtning«, medens bogens redaktør, professor, dr. phil. Gustav Albeck, 
Aarhus, i en afhandling om »Huslæreren paa Egeløkke« tager spørgsmaalet om 
Grundtvigs forelskelse i Constance Leth op til ny undersøgelse.1 Bogen indeholder 
desuden mindre bidrag af cand. mag. Steen Johansen, København, pastor K . E. 
Bugge, København, samt domprovst, dr. theol. Henning Høirup, Viborg.
Herudover indeholder bogen engelske resumeer ved bl. a. dr. Noélle Davies, 
Irland, samt en fortegnelse over Grundtvig-litteraturen i 1957 ved cand. mag. 
Steen Johansen.
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